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R E L A T I V A S A " L A P H I L O S O P H I E D E U A M O U R C H E Z R. L U L L E " 
D E L D R . L. S A L A - M O L I N S (*) 
T r e s c h e r P e r e , vous avez eu la b o n t e d e m e faire p a r v e n i r u n 
e x e m p l a i r e d e vo t re s p l e n d i d e M I S C E L A N E A L U L I A N A . P e r m e r t e z - m o i 
d e v o u s e n r e m e r c i e r ! J ' en ai t i r e , voyez-vous , u n d o u b l e prof i t . D ' u n e 
p a r t , j ' a i p u , g u i d e p a r vo t re m a i n , e x p l o r e r d e n o u v e a u 1 'ensemble d e 
vo t re o e u v r e . La survo le r s a n s fa t igue . E n sa i s i r le n o y a u . Q u i , en effet, 
m i e u x q u e P l a t z e c k , p o u r p a r l e r d e P l a t z e c k ? ! 
E t d ' a u t r e p a r t , j ' a i p u c o n s t a t e r q u e le t e m p l e d u lu l l i sme est b i e n 
g a r d e et q u e , c o m m e d e s fo r te resses d u Libre de contemplacio, en 
f r a n c h i t le seui l s e u l e m e n t ce lu i q u i s ' en est m o n t r e d i g n e en d e f r i c h a n t 
v a i l l a m m e n t la foret d e la symbolo log ie d e la mens Raimundi. J e n e sa is 
ce q u e d ' a u t r e s lul l is tes o n t r e ssen t i en l i s an t vo t re M I S C E L A N E A : je 
vais , q u a n t a m o i , vous p a r l e r a c o e u r o u v e r t et vous l ivrer, in pace et 
bono, les s e n t i m e n t s eveilles en m o i p a r la l e c t u r e des p a g e s 445 -451 (M) , 
ce t t e " d i s g r e s i o n u n p o c o e x t e n s a " ( M , 450) — q u e vous m e d e m a n d e z , 
a ins i q u ' a u x l e c t eu r s , de vous p a r d o n n e r ( " M e d i s p e n s e n el a u t o r y el lec-
t o r " , M . 4 5 0 ) — g e n e r e u s e m e n t c o n s a c r e e a m e s m o d e s t e s t r a v a u x lu l l i ens . 
Je n e d i r a i r i en — o u si p e u . . . — d e s j u g e m e n t s q u e vous p o r t e z s u r 
d e u x a r t i b l e s p u b l i e s ici m e m e ( E S T U D I O S L U L I A N O S , 1963 , V I I , 1; 
1965 , I X , 1, 2 - 3 : l ' u n c o n s a c r e a u n e c o m p a r a i s o n e n t r e la p e n s 6 e e t la 
s i t u a t i o n h i s t o r i q u e d e G r e g o i r e P a l a m a s d ' u n e p a r t , d e R a y m o n d Lu l l e 
d ' a u t r e p a r t ; 1 'autre a l ' i m p o r t a n c e d e la n o t i o n d e difference d a n s la 
p e n s e e d e Lul le) , a p r o p o s d e s q u e l s n o u s av ions e c h a n g e u n e c o r r e s p o n -
d a n c e b i e n a v a n t q u e vous n e red ig iez vo t r e M I S C E L A N E A , et d o n t vous 
offrez u n e c r i t i q u e facile p a g e 4 4 5 (M) . T o u t d e m e m e , m o n P e r e , v o u s 
n ' i g n o r e z p o i n t q u e j e n ' a i jamais p a r l e d ' u n e influence d e G r e g o i r e P a l a -
m a s s u r Lu l l e , et vous savez b i en , p a r c e q u e la m y s t i q u e o c c i d e n t a -
l o - c h r e t i e n n e n e vous est p a s i n c o n n u e , loin d e la, q u e les t h e m a t i q u e s 
c o n j u g a l e s d e liquefaction, d e fusion, d'extase, d e perte des sens, e t j ' e n 
pa s se et d e m e i l l e u r e s , les t r a v e r s e n t t o t a l e m e n t . J ' a u r a i s c o n f o n d u en m e 
mBlan t d e ces affai res psychologie e t theorie de la raison? Q u e l o r s q u e les 
m y s t i q u e s , a p p a r t e n a n t a ce t o u t cu l t u r e l e t h i s t o r i q u e d o n t n o u s p a r l o n s , 
r e v i e n n e n t d e l eu r s e s c a p a d e s et r e t r o u v e n t l eu r s e sp r i t s , s aven t fa i re la 
d i s t i n c t i o n e n t r e e u x - m e m e s et l eu r p a r t e n a i r e , q u i le m e t en d o u t e ? P a s 
m o i ! M a i s je vous m e t s a u defi d e m e c i te r u n m y s t i q u e o c c i d e n t a l o - c h r 6 -
t i en a n t e r i e u r on c o n t e m p o r a i n d e Lul le q u i a i t cul t iv6 l ' i n t egr i t6 d e soi 
avec le so in j a l o u x a p p o r t e p a r n o t r e a u t e u r a ce t t e o p e r a t i o n , n o n p a s 
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p s y c h o l o g i q u e c o n i m e vous le to lerer iez a la r i g u e u r , m a i s de p u r e 
in t eg r i t e r a t i o n n e l l e . Fa i r e u n e p lace a 1'unicite d u sujet d a n s le d i s c o u r s 
p h i l o s o p h i q u e est u n e chose : en i a i r e le p ivot d ' u n e c o n s t r u c t i o n 
p h i l o s o p h i q u e en est u n e a u t r e . E t ce n ' e s t p a s t r e s a m i c a l , m o n Pe re , 
d ' e v o q u e r d a n s la m e n i e p h r a s e "e l p e n s a r a s i a t i co y s o b r e t o d o el 
b u d d i s t i c o " ( M 4 4 5 ) ; c a r vous fai tes c ro i re a ins i a u l e c t eu r n o n aver t i 
— c e l u i d e V E R D A D Y V I D A , p o u r q u i le l u l l i sme est p u r e m e n t 
o c c a s i o n n e l — q u e vo t r e se rv i t eu r a u r a i t c ru m a l i n d e re l ie r Lul le a j e ne 
sais q u e l l e t r a d i t i o n . Je n ' a i j a m a i s , q u e je s ache . . . — e t je sais m e r e l i r e — 
pa r l e ni d u " p e n s a r a s i a t i c o " ni d u " b u d i s t i c o " , t o u t s i m p l e m e n t p a r c e 
q u e je m ' i n t e r d i s d e p a r l e r d e ce d o n t j ' i g n o r e t o u t ( " p e n s a r b u d d i s t i c o " ) 
et q u e , c o m m e b e a u c o u p d e gens , j ' a p p e l l e pensee orthodoxe ce q u e vous 
d e s i g n e z p a r " p e n s a r a s i a t i c o " . R e s u m o n s - n o u s . V o u s d i t e s (M 445) : " Y 
c o m o se p u e d e h a b l a r en la mis t i ca occ iden t a l (vista en su c o n j u n t o ) d e 
u n a depersonalisation du chretien?" Je vais vous r e p o n d r e en t o u t e 
f r a n c h i s e : Y como se puede no hablar de ella? 
P u i s , a p r o p o s d e m o n ar t ic le s u r la difference, vous ecr ivez (M 446) 
q u e , s o m m e t o u t e , en i n s i s t a n t su r la d i f ference lu l l i enne , je sers la c a u s e 
de 1 'or thodoxie lu l l i enne et vous vous e t o n n e z q u e ce soit ce la j u s t e m e n t 
" l o q u e m e n p s se esc la rece en S a l a - M o l i n s " . M a i s , m o n Pe re : auss i b i e n 
d a n s m e s a r t i c les q u e d a n s m e s l ivres, auss i b i e n d a n s m e s livres q u e 
d a n s m a l e t t r e d u 5 m a i 1 9 7 1 , j e d is t r e s c l a i r e m e n t qu ' i l n e m ' i n t e r e s s e 
g u e r e d e m e t t r e en e v i d e n c e le c a r a c t e r e rechtgldudig o u glaubergesund 
(Antonianum, 4 5 , 1970, 213-72) , ou e n c o r e " s a n i s i m o " (M 446) d e la 
m y s t i q u e l u l l i e n n e ; q u e l ' o r t h o d o x i e ou 1 'heterodoxie d e la p e n s e e lu l l ien-
n e p a r r a p p o r t a la d e r n i e r e m o u t u r e d u d o g m e c a t h o l i c o - r o m a i n 
c o n s t i t u e le d e r n i e r d e m e s souc is . Si j ' a i q u e l q u e s n o t i o n s d e t heo log i e , je 
n ' a i p a s m e h e m a r e c h e r c h e p o u r sa t i s fa i re ce q u ' e x i g e " t o d o h o m b r e 
p r o f u n d a m e n t e r e l i g io so" ( M 450) , m a i s p o u r voir c la i r d a n s u n e p e n s e e 
et d a n s u n l a n g a g e " c a u t i v a n t e , poe t i co , a d i v i n a n t e " ( M 444) , ce lu i d e 
R a y m o n d Lul le , d o n t u n d e s t r a i t s g e n i a u x est d e j o u e r t e l l e m e n t , te l le-
m e n t , t e l l e m e n t avec les n o r m e s , q u e les lu l l i s tes d ' h i e r et d ' a u j o u r d ' h u i 
o n t — a v o n s ! — u n m a l fou a le normaliser et q u ' i l s n ' a r r i v e n t 
— n ' a r r i v o n s ! — p o i n t , m a l g r e b e a u c o u p d 'e f for t s , a le banaliser. 
Je m ' a r r § t e r a i u n i n s t a n t , m o n Pe re , s u r la s a v a n t e (et facile), 
o p p o s i t i o n q u e vous reuss i ssez p a g e 446 (M) e n t r e d e u x p h r a s e s t i r ees 
1'une d e m o n i n t r o d u c t i o n au cho ix d e t ex t e s lu l l iens (L 11) e t 1 'autre d e 
m o n l ivre s u r la p h i l o s o p h i e lu l l i enne d e 1 'amour ( P H A 4). Voic i ce q u e 
vous ec r ivez (M 446) : " P e r o m i e n t r a s q u e se lee a q u i (L 11): Que peut-on 
dire de Raymond Lulle, qui riait ete deja dit? Peut-etre rien. Tout a ete 
dit, je crois, e n la tes is d o c t o r a l , S a l a - M o l i n s ( P H A 4) se n o s p r e s e n t a 
c o m o u n a u t o r ya f o r m a d o q u e con m u c h o b r i o d i ce q u e Tout est a faire, 
y q u e los a u t o r e s a n t e r i o r e s n o l o g r a r o n p r o p o n e r n o s el p u n t o c a r d i n a l d e 
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la d o c t r i n a d e Llul l , q u e es el d i n a m i s m o d a d o p o r las c o r r e l a c i o n e s con 
t o d a s las c o n s e c u e n c i a s " . B ravo ! B o n n e e s t o c a d e ! M a i s . . . et si n o u s 
r e m e t t i o n s les t ex t e s d a n s leurs c o n t e x t e s ? E s s a y o n s . E t vous ve r rez , m o n 
Pe re , q u e , c o n t r a i r e m e n t a d ' a u t r e s lul l is tes de quibus in precibus meis, 
je n ' a i j a m a i s p r e t e n d u — e t m o i n s e n c o r e e c r i t — devoi r d o n n e r d e s 
lecons ni a m e s i l lus t res p r e d e c e s s e u r s d a n s la voie d e la r e c h e r c h e ni a 
m e s i l lus t res c o n t e m p o r a i n s . Le " Q u e p e u t - o n d i r e " e tc . es t i n m e d i a t e -
m e n t suivi — e t r a p p o r t e en t e r m e s t r e s c l a i r e m e n t i r o n i q u e s — d ' u n 
e c h a n t i l l o n n a g e d e s e n o r m i t e s t r a d i t i o n n e l l e m e n t p ro fe rees ( a l ch imie , 
j o u v e n c e , " i n u t i l i t e et v a n i t e " , folie) p a r des g r a n d s n o m s d e la c u l t u r e 
f r anca i s e a p r o p o s d e R a y m o n d Lul le . E t n ' a u r i e z - v o u s p a s r e m a r q u e 
q u ' u n c h o i x d e t ex t e s d e Lul le en francais est d e s t i n e , t o u t n a t u r e l l e m e n t , 
a u n p u b l i c f r a n c o p h o n e ? Voi la p o u r le " T o u t a e te d i t , je c r o i s " . II es t 
c la i r q u e , d a n s la m e m e foulee , je r a p p e l a i s a u x l ec teu r s f r anca i s , e n t r e 
a u t r e s jol is e p i s o d e s , q u ' a p r o p o s d e n o t r e Lul le , " D o m i n i c a i n s et F r a n -
c i sca ins o n t j o u e au t re fo i s p o u r d e vra i d a n s les rue s et les p l aces d e 
M a j o r q u e d e s s cenes q u e a u r a i e n t b i en m e r i t e 1 'honneur d e la Commedia 
deWArte, ou d e nos j o u r s , celles d u G r a n d G u i g n o l " (L 13-14). Je 
p r e s u m e q u e ce son t d e s r a p p e l s d e ce g e n r e q u i vous o n t d e p l u , en ga r -
d ien d u t e m p l e , e t n o n p a s le " t o u t a e te d i t , je c r o i s " . " J ' a i b e a u c o u p 
g o u t e vo t r e I n t r o d u c t i o n s a v o u r e u s e " , n f e c r i v a i t le p r o f e s s e u r F r . 
S T E G M U L L E R en 1967. P a s vous , m o n p e r e ? A m o i n s q u e le p r o f e s s e u r 
S T E G M U L L E R ne s a c h e p a s d e quo i il p a r l e l o r s q u ' i l s 'agi t d e l u l l i sme ; 
m a i s si c ' e t a i t le cas , p o u r quo i t i r e r i ez -vous a r g u m e n t (M 408) d e 1'avis 
d ' u n h o m m e si leger , l o r squ ' i l vous ecr i t e n l e t t r e p e r s o n n e l l e le g r a n d 
b ien qu ' i l p e n s e d e vo t re c a t a l o g u e (P), q u e vous n ' e n finissez p a s — j e le 
r e c o n n a i s ! — d e co r r ige r , b i e n q u e vous n ' i g n o r i e z p o i n t 1 'existence d ' u n 
" a p p a r a t " a u R a i m u n d u s - L u l l u s I n s t i t u t d e F r e i b u r g r u d e m e n t p lu s affine 
q u e ce lu i q u e c o n t i e n t P ? 
E t j ' e n v iens a la d e u x i e m e d e la p a i r e d e c l a q u e s q u e v o u s 
m ' a d m i n i s t r e z . J ' ec r i s ( P H A 4) " T o u t est a f a i r e " ? E h b i e n , j e m ' e n vais 
vous r e s i t u e r le m o t d a n s son c o n t e x t e , tout consacre a la question des 
sources de la pensee lullienne, et non du rioyau de son systeme! A y a n t 
r a p p e l e a g r a n d e s e n j a m b a d e s (nous s o m m e s p a g e 4 S E U L E M E N T ! ) les 
g r a n d s m o m e n t s d e la b i o g r a p h i e lu l l i enne , j ' e c r i s , p a g e 4 — l i s e z avec 
m o i — : " T o u t ce la n o u s in te resse peu , n o u s p r e f e r e r i ons p o u v o i r su ivre 
avec a u t a n t d e p r ec i s ion son c h e m i n e m e n t p h i l o s o p h i q u e . M a i s R a y m o n d , 
p r o d i g u e e n de t a i l s l o r squ ' i l est q u e s t i o n d e ses pe r ipe t i e s , n e n o u s 
r e n s e i g n e p o i n t s u r son c h e m i n e m e n t cu l t u r e l . Si o n lui d e m a n d e d 'o t i il 
t ient ses conv i c t i ons et ses p r i n c i p e s , il n e r e p o n d p a s . D e m a n d o n s - l u i 
d 'ot i il t i en t sa m e t h o d e : il r e p o n d q u e D i e u lui en fit c a d e a u , c e r t a i n 
soir , s u r u n e col l ine d e M a j o r q u e , p a s t r o p o m b r a g e e sans d o u t e . II es t d e 
b o n t o n d e ne po in t p a r t a g e r sa convic t ion et , si l ' on veut se m o n t r e r b o n , 
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d e b ien r e s t r e i n d r e a u x seuls p r i n c i p e s m e t h o d o l o g i q u e s le d o n ce les te . 
R e s t e n t d o n c les conv ic t ions , et t o u t le c h e m i n e m e n t p h i l o s o p h i q u e . 
A u t a n t d i r e q u e t o u t est a f a i r e " . A lo r s? O u avez-vous t rouve ce noyau d e 
la co r r e l a t i v i t e q u e vous associez n o n c h a l e m m e n t au " t o u t cst a f a i r c " ? 
Ou le m e p r t s p o u r mcs p r e d e e e s s e u r s ? Ici, c 'cst m o n peti t s o u r i r e 
indecen t s u r 1 ' episode du c a d e a u colcste qu i vous ene rve p r o b a b l e m e n t . 
C u r i e u x : je s i i i s c o n v a i n c u q u c S T F . G M U L L E R a u r a i t e n c o r c , lui, b i en ri. 
Si vous le voulez b i e n , j e vais p o u r s u i v r e m o n m o n o l o g u e . A p r e s la 
s a v a n t e d i a l e c t i q u e d u " r i e n n e va p l u s " , " t o u t est a f a i r e " et " r i e n n ' e s t 
p r e t " , vous vous d e m a n d e z si m o n a m i C H . H . L O H R ne m ' a u r a i t p a s 
souffle, en s e a n c e i n i t i a t i q u e , l ' i m p o r t a n c e p r i m o r d i a l e d e la co r r e l a t iv i t e . 
Voyez c o m m e c 'est c u r i e u x : f r a n c h e m e n t ou i , et f r a n c h e m e n t n o n . O u i , 
p a r c e q u e le ro le c e n t r a l d e la cor re la t iv i t e s a u t e a u x yeux d e 1 'ensemble 
d e s c a m a r a d e s q u i , a F r e i b u r g , a 1'ecole d e S T E G M U L L E R , p e i n e n t a 
e x p l o r e r les mic ro f i lms et a r e c o n s t i t u e r les t e x t e s lu l l iens . C H . H . L O H R 
en est . M a i s n o u s n ' a v o n s j a m a i s songe l a - b a s (les B A U Z A , R I E D L I N -
G E R , M A D R E , L O H R , H A R A D A etc.) a n o u s d e l i m i t e r d e s c h a s s e s 
g a r d e e s et a e t a b l i r d e p r ec i euse s c h r o n o m e t r i e s s u r les r e s u l t a t s d e n o s 
t r a v a u x . C o n s e q u e n c e d i r e c t e — e t , avouez , merve i l l euse d ' u n e c a m a r a d e -
r ie d i s c r e t e n e e d u c o t u i e m e n t q u o t i d i e n a u t r ava i l . D o n c , f r a n c h e m e n t 
n o n . Cec i d i t , vous n ' i g n o r e z p a s q u e vo t re m a g n i f i q u e Raimund Lull es t 
d e v e n u l a - b a s u n m a n u e l q u e l ' on c o m p u l s e t r e s souven t . A lo r s , c 'es t 
avec jo ie q u e , p o u r m a p a r t , j e vous associe vo lon t i e r s a u x i n s p i r a t e u r s 
— n o m b r e u x — d e m a l ec tu re des ec r i t s d e Lul le . 
M a i s vous a jou tez q u c " j a m a s sc h a b i a p c n s a d o cn lo q u e se lee en 
S a l a - M o l i n s : q u e en el e n t e la o p e r a c i o n t i ene el p r e d o m i n i o s o b r e el ser 
y q u e le trinitarisme lullien Vemporte de loin sur son monotheism" (M 
447) . A la b o n h e u r ! P o u r u n e fois, j e n e se ra i p a s accuse d e p l a g i a t . 
S e u l e m e n t , voici q u e m a the se vous d e p l a h (vous d e c o u p e z u n e p h r a s e , 
q u e j e n e r en i e po in t , d ' u n expose d e c e n t a i n e s d e pages ) e t q u e vous la 
re fu tez n o n p a r u n t rava i l d ' a n a l y s e i n t e r n e d e 1'oevre d e Lul le , m a i s p a r 
d e s r a p p e l s (M 447-448) p e r e m p t o i r e s a) d e vo t r e p r o p r e l e c t u r e d e 
1'oeuvre d e Lul le , la seule l ec tu re va lab le si l 'on vous c o m p r e n d b i e n et b) 
d u m a g i s t e r e t r a d i t i o n n e l d e 1'Eglise: " q u e no (c 'es t vous q u i sou l ignez) 
nos h a b l e n d e u n desviado (c 'es t m o i q u i sol igne) p r i m a d o de l o b r a r s o b r e 
el s e r " ( M . 447-48) . V o u s p e r m e t t r e z d o n c k 1 'auteur , j u s q u ' a p l u s a m p l e 
i n f o r m e , d e m a i n t e n i r s a n s r o u g i r u n e t h e s e a l a q u e l l e il es t a t t a c h e et 
d o n t il e x p o s e , d e s c e n t a i n e s d e p a g e s d u r a n t et d ' i n n o m b r a b l e s t ex t e s d e 
Lul le a 1 'appui , les f o n d e m e n t s . M a i s vous n e les avez p a s lues , ces p a g e s , 
m o n deviationnisme vous a y a n t t r o p to t e c o r c h e les orei l les (a la fin d e 
m a l e t t r e , a v a n t d e p r e n d r e conge d e vous , m o n P e r e , n o u s en 
r e p a r l e r o n s ) . L ' i n d i g n a t i o n et les Acta apostolicae sedis n ' o n t p a s , a m o n 
sens , v a l e u r d ' a r g u m e n t . 
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P u i s vous d i t e s , a v a n t d ' e n veni r a u x q u e s t i o n s d e d e t a i l : " E l 
p r e d o m i n i o de l t r i n i t a r i s m o l u l i a n o s o b r e el a s p e c t o d e la u n i d a d d iv ina 
— y no se d i g a sobre el monoteismo!— se d e b e a la l i t e r a t u r a l u l i a n a d e 
c o n t r o v e r s i a s " (M 448) . La , m o n Pe re , vous m e p l a g i e z et c 'es t t o u t a 
m o n h o n n e u r , caf voici ce q u e j ' e c r i s p a g e 4 3 ( P H A ) : " l e t r i n i t a r i s m e 
lul l ien l ' e m p o r t e d e loin s u r son m o n o t h e i s m e , et ceci aussi et surtout 
dans ses ouvrages polemiques" (c 'es t m o i q u i s o u l i g n e a u j o u r d ' h u i , a 
vo t re seu le i n t e n t i o n ) . T o u j o u r s a p r o p o s d e cet " o p e r a r i " , voici ce q u e 
vous ec r ivez ( M . 447) : " U n o d e los e r r o r e s m a s f u n d a m e n t a l e s es el d i c h o 
g o e t h e a n o — d e s d e l u e g o p r o p u e s t o i r o n i c a m e n t e p o r el p o e t a — Im 
Anfang war die Tat (cf. P l a t z e c k I, 172 ) " . Ici c ' es t vo t re r envo i a 
v o u s - m e m e q u i m e g§ne ! C a r si vous aviez lu le l ivre q u e vous essayez d e 
d e t r u i r e en t o u t e a m i t i e d a n s vo t re " d i s g r e s i o n " , vous a u r i e z vu q u e ce 
" d i c h o g o e t h e a n o " n ' e s t p a s c o n n u q u e d e vous , p u i s q u e j e 1'integre a 
m o n p r o p r e l ivre, tel qu ' i l se t r ouve i n t e g r e a u n e l o n g u e c i t a t i on d e 
Philosophie premiere d e m o n ins igne p r e f ac i e r J A N K E L E V I T C H ! O n lit 
aus s i G o e t h e en F r a n c e , vous savez. . . E t transeat p o u r " u n o d e los e r r o r e s 
m a s f u n d a m e n t a l e s " , e x p r e s s i o n a t t r i s t ee q u i r envo ie l e c t eu r et c h e r c h e u r 
a u sac ro^sa in t d e p o t d u d o g m e . Q u e vou lez -vous q u e ce la fasse a 1'eleve 
d e D E G A N D I L L A C et d e S T E G M U L L E R q u e j ' a i 1 'honneur d ' a v o i r 
e te? M a i s , j ' e n conv iens , cela fait m o u c h e p o u r les l ec t eu r s d e Verdad y 
Vida! 
A p r e s ce t t e g e r b e d e c o m p l i m e n t s , vous r a p p e l e z , g u i d e p a r m a t a b l e 
d e s m a t i e r e s , la s t r u c t u r e g e n e r a l e d e m o n livre, et vous r e c o m m e n c e z 
auss i to t a m a n i e r le b a t o n ( M 448): " E s t a t a b l a d e m a t e r i a p r o m e t e u n a 
e x p o s i c i o n i n t e r e s a n t i s i m a . L a s t i m a q u e c i e r t a s o b s e r v a c i o n e s i r6n icas , a 
veces c o m i c a s , a veces d e u n g u s t o m e n o s a t i n a d o , c i e r t a s i n t e r p r e t a c i o n e s 
a veces a t r e v i d a s , a veces evasivas , d i s t u r b a n la expos ic i6n d e u n t e m a 
q u e p o r si solo d e b e r i a l l evarnos al a m o r d e D ios y de l p r 6 j i m o . H a y 
a s e r c i o n e s de S a l a - M o l i n s q u e son i n a c e p t a b l e s en a b s o l u t o (cf . ,p .e j . , las 
p a g i n a s 36-37) en u n a j u s t a i n t e r p r e t a c i o n d e la d o c t r i n a l u l i a n a " . Bref, 
le c lown d a n s la c o m p a g n i e d e s lul l is tes , c ' e s t m o i . M a i s p o u r quo i n e p a s 
fou rn i s , c o m m e vous le faisiez a u d e b u t d e vo t r e c o m p t e - r e n d u , d e s 
e c h a n t i l l o n s d " ' o b s e r v a c i o n e s i r 6 n i c a s " , o u " c d m i c a s " , o u d e celles d ' u n 
" g u s t o m e n o s a t i n a d o " , o u e n c o r e d e " i n t e r p r e t a c i o n e s a t r e v i d a s " ? 
J ' a u r a i s su a u m o i n s d e quo i vous pa r l i ez et a u r a i p u vous r e p o n d r e ! P l u s 
facile d e n e r i en en d i r e : le l ec t eu r se fie a vo t re i n c o n t e s t a b l e au t o r i t 6 , et 
la c o m b i n e m a r c h e ! E t p o u r t a n t , r i en d e p l u s sub jec t i f q u e 1 'apprec ia t ion 
d u c o m i q u e , d u b o n o u d u m a u v a i s gou t , d e 1'ironie enf in . Voyez p l u s 
h a u t ; ce q u i vous i n d i g n a i t , a m u s a i t S T E G M U L L E R . Les d e u x g e a n t s d u 
lu l l i sme c o n t e m p o r a i n en d e s a c c o r d su r la facon d ' i n t e r p r e t e r le r a p p e l 
d ' u n e p i s o d e h i s t o r i q u e . . . 
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M a i s vous d o n n e z , en r e v a n c h e u n renvoi p o u r q u e le l e c t e u r j u g e d e 
m e s " i n t e r p r e t a c i o n e s a veces evas iva s " . Je rel is vo t re n o t e 60 ( M 448) : 
" A veces el a u t o r p a r e c e j u g a r u n poco . C u a n d o se d a c u e n t a d e t a l e s ob-
se rvac iones a g u d a s se s e p a r a p e r s o n a l m e n t e d e e l las a n a d i e n d o u n "je ne 
mengage pas ( c o m o en la p a g . 43) u o t r a s d e c l a r a c i o n e s p a r e c i d a s " . Je 
vous do i s ici le c o n t e x t e u n e fois d e p lus ( d e c i d e m e n t , ce t t e p a g e 4 3 ne 
vous a p a s p lu ) . II s ' ag i t la d u c a r a c t e r e a n s e l m i e n d ' u n t ex t e su r 1 ' amour 
( O b r e s e s senc ia l s I, 1062 a, d o n t j ' a i d ' a i l l e u r s d o n n e u n e t r a d u c t i o n 
f r anca i se in L 105-107) q u e je t r a n s c r i s p a g e s 4 2 - 4 3 ( R H A ) . Lulle t e r m i n e 
c o m m e ceci : " I I c o r r e s p o n d d o n c u n e ex i s t ence reel le a 1'idee — e v i d e n -
t e — d ' u n e pe r f ec t i on a m o u r e u s e " . E t / e n c h a i n e ( P H A ) : " V o i l a d o n c d e 
que l l e n a t u r e son t les ref lexions q u e Lu l l e p r o p o s e p o u r e t a b l i r 
p h i l o s o p h i q u e m e n t , et s a n s t en i r c o m p t e — f o r m e l l e m e n t , b i e n e n t e n d u — 
des p o s t u l a t s s c r i p t u r a i r e s , 1'existence d ' u n e t r e s o u v e r a i n e m e n t p a r f a i t . 
Q u e v a u t ce t ype d e ref lexion? Je n ' a i p a s a m e le d e m a n d e r ici (je 
souligne maintenant), et n e p e u x q u ' i n v i t e r le l e c t eu r a la re fe rer a cet 
un ive r s h o m o g e n e d u savoir d u M o y e n A g e et a la j u g e r e n s u i t e , t e n a n t 
c o m p t e d u c a r a c t e r e scientifique d ' u n e c o s m o l o g i e f o n d e e s u r u n e 
s y m p a t h i e un iverse l l e . Ce q u i do i t e t r e releve, e n r e v a n c h e , es t ce t t e 
m a n o e u v r e q u i a b o u t i t a f o n d e r s u r d e s c r i t e r e s d e n a t u r e o n t o l o g i q u e 
u n e p r o p o s i t i o n d o n t les s o u s - e n t e n d u s son t i n d e n i a b l e s et p a t e n t s " . M o n 
" j e n ' a i p a s a m e le d e m a n d e r I C I " , voila vo t r e p r e t e n d u " j e n e m ' e n g a g e 
p a s " . Ce t e x t e , ce t t e p a g e 4 3 , es t -ce cela , m o n P e r e , le " j u g a r u n p o c o " ? 
D r o l e d e j eu , q u a n d on s o n g e q u e ce t h e m e ( ec r i t u r e - r a i son ) es t o m n i p r e -
sen t d a n s m o n livre — p r o l i x e en no t e s et r e n v o i s — et qu ' i l c o n s t i t u e en 
p lu s le t o u t d ' u n c h a p i t r e en t i e r ( " L a voie d u c ro i r e et la voie d u s a v o i r " ) 
d o n t vous n e soufflez m o t . Le l ec t eu r h a b i t u e a R a y m o n d Lu l l e j u g e r a . 
M e sera- t - i l p e r m i s d e vous d i r e — j e c ro is q u e c 'es t le m o m e n t — q u e , 
lors d e l a s o u t e n a n c e d e m a t h e s e en S o r b o n n e , r ien d e ce q u i v o u s 
effraie n ' e f f r aya ni D E G A N D I L L A C , d o n t vous h o n o r e z ( M 405) 
1 ' immense savoir , n i n o t r e a m i c o m m u n P R I N G - M I L L d o n t les c r i t i q u e s 
fu ren t d ' u n t o u t a u t r e style, et f o r m u l e e s avec i n f i n i m e n t d ' e l e g a n c e ? 
Ce q u e j e r a c o n t e p a g e s 36-37 ( P H A ) est " i n a c e p t a b l e en a b s o l u t o " . 
E t si vous d i s iez a u x l ec t eu r s d e Verdad y Vida d e q u o i il es t q u e s t i o n , 
d a n s ces d e u x p a g e s ? Je vais le fa i re p o u r c e u x d ' E s t u d i o s L u l i a n o s . 
P a g e s 36 -37 , a u s s i t d t a p r e s avoi r d e c l a r e q u " ' e n r ea l i t e , R a y m o n d n e m e t 
j a m a i s e n d o u t e le p r i n c i p e p h i l o s o p h i c o - t h e o l o g i q u e d u m o n o t h e l s m e " , j e 
c o m m e t s le de l i t d e c o m p a r e r 1'expose m o n o t h e i s t i q u e e t t r i n i t a r i s t e 
c h a u d , "k 1 'ecoute" , d i a l o g a n t , t ou jou r s a n c r e d a n s u n souc i d e r a t i o n a l i -
te , tel q u e n o u s le c o n n a i s s o n s chez Lul le , a u x exposes c o n t e m p o r a i n s (de 
Lulle!) s u r les m e m e s t h e m e s f o n d a m e n t a u x . J ' a j o u t e q u e b i e n d e s 
t h e o l o g i e n s r a i s o n n a i e n t , a ce p r o p o s , c o n t r e d e s in-fol io, t a n d i s q u e Lu l l e 
connaTt c e u x qu ' i l do i t a t o u t p r ix c o n v a i n c r e et q u e , p o u r ce fa i re , il es t 
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obl ige d e p r o c e d e r a u t r e m e n t . E t j ' e n a r r ive a ceci : " L ' a b o u t i s s e m e n t est 
le m § m e ; la d e m a r c h e d e 1'esprit est , m e t h o d o l o g i q u e m e n t p a r l a n t , t r e s 
d i f fe ren te . R a y m o n d t o u r n e d e l i b e r e m e n t le d o s a u x auctoritates. C o m m e 
A n s e l m e , il n ' a d m e t q u e des r a i sons neces sa i r e s . Les s o u s e n t e n d u s 
d o g m a t i q u e s c o n v i e n n e n t a u x theo log iens d e t o u s les b o r d s . Les p o s t u l a t s 
m e t h o d o l o g i q u e s a u x p h i l o s o p h e s d e t ous les t e m p s . E t R a y m o n d est 
p h i l o s o p h e , m e m e et s u r t o u t lo r squ ' i l p a r l e en t heo log i en . Le m o n o t h e -
i sme lul l ien se ra d o n c e t ab l i su r des ass ises p h i l o s o p h i q u e s : non su r le 
vide, c o m m e s'il s ' ag i ssa i t la d ' u n e e l egance d e style ou d ' u n e concess ion 
r h e t o r i q u e (on ne peut pas ne pas parler de cela). Ce m o n o t h e i s m e ne 
n o u s a p p a r a t t r a p o i n t c o m m e u n ga rde - fou q u i est la , q u e l 'on a t r o u v e 
la, et qu i est b i e n u t i le p o u r e m p e c h e r de se t r o m p e r d e c h e m i n . II s e r a le 
• m o m e n t in i t ia l d e la q u e t e d u vra i . II est le p r i n c i p e s u r l e q u e l R a y m o n d 
essa ie ra d ' a b o r d ses a r m e s et sa p a n o p l i e d e logic ien . C a r la q u e t e , d a n s 
1'univers d e R a y m o n d , se m e n e d a n s u n e forSt p le ine d ' e m b u c h e s et d e 
c a r r e f o u r s . E t il n 'y a p a s tou jours , c o m m e d a n s celle des cheva l ie r s d u 
G r a a l , un p e r s o n n a g e a la b r i l l a n t e a r m u r e q u i vous i n d i q u e le c h e m i n a 
su ivre , ou u n e r ec lu se p o u r vous e x p l i q u e r q u e vous vous etes e g a r e 
" ( P H A 37-38) . Es t - ce cela qu i vous p a r a i t " i n a c e p t a b l e en a b s o l u t o " ? 
Alors d i t e s - m o i , m o n Pere , ou se c a c h e n t m e s e r r e u r s d e l ec tu re (pa s m e s 
heresies, c a r ce m o t n ' e n t r e p a s d a n s m a t e r m i n o l o g i e ) ; m a i s je suis b i e n 
c o n v a i n c u q u e vous n ' e n ferez r ien. O u a lors , d e g r a c e , ayez la m a i n p l u s 
h e u r e u s e p o u r vos renvois . 
" A q u i e n se lo o c u r r e - t o n n e z - v o u s p a g e 4 4 8 (M)- dec i r q u e la 
relativite totale, sinon de la verite dogmatique, au moins des exposes qui 
la gardent, est experience quotidienne pour Raymond? ( P H A 3 6 ) " . A 
m o i . E t a v o u s , si vous n ' av i ez oub l i e p o u r la c i r c o n s t a n c e t o u t ce q u e 
vous savez s u r le m i l i eu c u l t u r e l et su r - p a s s e z - m o i 1 'expression- le 
b o u i l l o n d e c r e d o s d a n s l eque l vit le j e u n e Lul le ( s ans c o m p t e r q u ' e n 
d ' a u t r e s t e r m e s p lu s c a n o n i q u e s , m o i n s secs , ce la a e te d i t d e s c e n t a i n e s 
d e fois). Ce m e m e b o u i l l o n , ce m e m e m o m e n t c u l t u r e l h i s t o r i q u e m e n t 
pr ivi legie m ' a u t o r i s e n t a t r ava i l l e r p o u r m e t t r e a u c la i r les d o n n e e s 
M E T H O D O L O G I Q U E S (c 'es t d i t e t r e d i t a sa t ie t6 d a n s m o n livre) 
q u ' e m p l o i e R a y m o n d p o u r fnener d e f ron t e t r a i son E N V U E D E 
C O N V A I N C R E , faut - i l le r a p p e l e r , et n o n p a s d e r eus s i r u n exe rc i ce d e 
style. 
P a g e 4 4 9 (M) v o u s m e s e r m o n n e z f r a t e r n e l l e m e n t e t m e p r i e z d e n e 
p a s o u b l i e r q u e les c o r r e l a t i o n s " s u p o n e n s i e m p r e la u n i d a d o n t i c a r e a l " . 
Si vous vou lez d i r e p a r la , q u e d a n s le s y s t e m e lu l l ien il n e p e u t y avo i r 
d ' u n i t e s a n s p l u r a l i t e n i d e p l u r a l i t e s a n s u n i t i , vous en foncez d e s p o r t e s 
g r a n d e s o u v e r t e s et je vous d e m a n d e d e m e s i gna l e r c o m m e n t avez -vous 
reuss i a t r o u v e r d a n s m o n livre 1 'ombre d ' u n e d e v i a t i o n d e c e t t e 
a f f i r m a t i o n f o n d a m e n t a l e . Q u a n t a la m i s e en g a r d e q u e vous fa i t es 
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auss i to t a p r e s universis lullistis ( " M a s hoy en d i a q u i e r o a d v e r t i r e n 
g e n e r a l c o n t r a u n a e s t i m a c i 6 n e x a g e r a d a d e la d o c t r i n a l u l i a n a d e las 
c o r r e l a c i o n e s " (M 449) , j e s u p p o s e q u e les spec ia l i s t e s d e la p e n s 6 e d e 
R a y m o n d en p r e n d r o n t t o u s b o n n e n o t e . E t j e m ' e n re jou i s p o u r vous . E t 
s u r t o u t p o u r e u x , c a r ils ev i t e ron t d e c o m m e t t r e , g r a c e a ce s i m p l e 
monitum, les g ross i e re s e r r e u r s q u e j ' a i c o m m i s e s : " S a l a - M o l i n s , t o m a n -
d o c o m o t e m a p r i n c i p a l el t e m a de l a m o r , t a n b i e n e x p u e s t o p o r R. Llu l l , 
ya n o se d a c u e n t a de l va lo r l i m i t a d o d e las c o r r e l a c i o n e s l u l i a n a s en t o d o 
el h o r i z o n t e d e las c i enc i a s c u l t i v a d a s p o r R a i m u n d o " ( M 449) . A d e f a u t 
d e " l e c t u r e a r t i e n n e " , q u i " h u b i e r a p r e s e r v a d o al a u t o r d e e x a g e r a c i o n e s 
y d e o b s e r v a c i o n e s i n c o r r e c t a s " ( M 449) , qu ' i l m e soi t p e r m i s d e v o u s 
r a p p e l e r , m o n Pe re , \afacture co r re l a t ive d e 1'Arbor Scientiae ( excusez d u 
peu! ) e t d ' u n livre q u e vous a f fec t ionnez et d o n t S T E G M U L L E R m e 
conf ia ( 1 ' i m p r u d e n t . . . . ) 1'edition c r i t i q u e , p r e t e d e p u i s six a n s , le Liber de 
significatione. Cor re l a t i v i t e d a n s f e n c y c l o p e d i e " l u l l i enne , c o r r e l a t i v i t i 
d a n s le b e a u t r a i t e q u e Lul le c o n s a c r e a la s ign i f ica t ion . A u r i e z - v o u s la 
b o n t e d e 1 ' indiquer que l l e est la z o n e d ' i n t e r e t lu l l ien q u i n e se ra i t p a s , 
expl ic i te vel imp l i c i t e , r e c o u v e r t e p a r ces d e u x b e a u x t e x t e s ? 
A p r e s ces mises e n g a r d e : p a r m i " b a s t a n t e s e r r o r e s h i s t 6 r i c o s " q u e 
j ' a u r a i s c o m m i s m a i s q u i , h e u r e u s e m e n t , se t r o u v e n t " y a r e f u t a d o s p o r 
o t ro s a u t o r e s " (M 449) q u e je n ' a u r a i s p a s lus , vous en r e t e n e z u n e 
d e m i - d o u z a i n e , t o u t en s u g g e r a n t p a r le style d e vo t r e p h r a s e q u e vous 
a u r i e z p u en a l igne r d o u z e d o u z a i n e s . 
1 .— " E l Z o h a r , p o r e j e m p l o , fue d e s c o n o c i d o p o r Llul l ( P H A 1 1 - 1 7 ) " 
(M 449) ; s o u s e n t e n d u et Sala-Molins dit le contraire. La , m o n P e r e , 
t o l e r ez q u e j e vous d i se q u e vous e tes d ' u n e m a u v a i s e foi p a r f a i t e , o u 
a lo r s , q u e vous fa i tes p r e u v e d ' u n e l ege re te a l a q u e l l e vous n e n o u s av iez 
p o i n t h a b i t u e s . Les p a g e s 11-17 ( P H A ) s o n t c o n s a c r e e s - les avez -vous 
sous les y e u x ? - a u n e r e f u t a t i o n d e t o u t e t e n t a t i v e d e re l ie r L u l l e a Z o h a r , 
D i g n i t e s a S e p h i r o t ; r e f u t a t i o n rea l i see a p a r t i r d e 1 'analyse d u 
f o n c t i o n n e m e n t d e s d e u x " t h e o r i e s " . P l a t z e c k " n i e g a la p o s i b i l i d a d d e 
q u e el S e p h e r Z o h a r d e la K a b b a l a b h e b r a i c a i n f l u e n c i a r a al A r t e 
L u l i a n o " (M 420)? V o t r e se rv i t eu r en fait a u t a n t p a r d ' a u t r e s m o y e n s 
auss i c o n c l u a n t s p a g e s 11-17. A lo r s , a quo i r i m e ce t t e d e s i n v o l t u r e ? 
2 . - "L lu l l n o c o n o c i a el h e b r e o y, p o r c o n s i g u i e n t e , n o h a b l 6 e n 
c u a t r o l e n g u a s (pag . 5 y s i g s ) " (M 449) . Pu i s - j e vous s igna l e r , m o n P e r e , 
q u e v o u s n ' e t e s ici g u e r e p lu s c o r r e c t q u e t o u t a 1 'heure? II es t q u e s t i o n 
p a g e s 3-5 ( P H A ) d e 1 ' env i ronnemen t c u l t u r e l d u j e u n e R a y m o n d " e n s o n 
t e m p s et en ses l i e u x " . E t o n en v ien t a u p a r a g r a p h e q u i justifie v o t r e 
m i s e a p o i n t : " L e p a r l e r c h r 6 t i e n est , b i e n e n t e n d u , le p a r l e r d e 
R a y m o n d , m a i s si b a v a r d fut-il , R a y m o n d a p p a r a l t c o m m e u n p e n s e u r 
s a c h a n t e c o u t e r et c a p a b l e d ' e n t e n d r e . II e n t e n d le p a r l e r i s l a m i q u e , e t le 
p a r l e r juif. S'il ne s e m b l e r e t en i r q u e le l a n g a g e t e c h n i q u e et t h e o l o g i q u e 
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d e l T s l a m et d u j u d a i s m e , il se laisse m o d e l e r p a r la b e a u t e p r o f a n e 
a u t a n t q u e p a r a la r i g u e u r p h i l o s o p h i q u e et t h e o l o g i q u e d a n s lesque ls 
s ' e x p r i m e n t le p r o v e n c a l d ' u n e p a r t , le l a t in d ' a u t r e p a r t . Q u a t r e l a n g a -
ges. Q u a t r e s o u r c e s d ' u n e oeuvre s c r u p u l e u s e m e n t u n i t a i r e , o r ig ina le 
j u s q u ' a la l a s s i t u d e d a n s sa fo rme , a m b i t i e u s e a fa i re pa l i r d ' e n v i e Pic d e 
la M i r a n d o l e q u a n t a 1 'e tendue des q u e s t i o n s a b o r d e e s . L i m i t e r d a v a n t a g e 
le c o m p l e x e e n v i r o n n e m e n t cu l tu re l d e R a y m o n d est u n e g a g e u r e " ( P H A 
5-6). Si vous l isez ce t t e l e t t r e avec u n p e u d e s6 ren i t e , vous c o n v i e n d r e z 
avec m o i q u e vous avez c o m m i s u n b e a u c o n t r e s e n s e n t r a d u i s a n t p a r vos 
" c u a t r o l e n g u a s " m e s q u a t r e " p a r l e r " e t m e s q u a t r e " l a n g a g e s " . P a r 
a i l l eu r s , f a i t e s -moi 1'amitie d e c ro i re q u e , s'il m ' 6 t a i t pa s s6 per Vantica-
mera del cervello d ' a j o u t e r u n e l a n g u e d e p l u s a u x i d i o m e s f r6quen t6s p a r 
R a y m o n d , j e n ' a u r a i s p a s l i qu id6 pa re i l l e t r o u v a i l l e e n u n e d e m i - p h r a s e . 
3 . - T a u r a i s ecr i t ( P H A 13) q u e les r a c i n e s d e 1'Art son les seu les 
d i g n i t e s . V o u s relevez ce t t e e r r e u r e t la co r r igez en m ' i n d i q u a n t q u e " l a s 
r a i ces de l A r t e n o son s o l a m e n t e las d i g n i d a d e s (cf. p a g . 13) s ino a la vez, 
y yo d i r i a s o b r e t o d o , los p r i n c i p i o s r e l a t i v o s " ( M 449). J ' e n su is 
t e l l e m e n t d ' a c c o r d avec vous q u e j e n e cesse d e m e fa i re t a p e r s u r les 
do ig t s p a r m o n i l lus t re c o n t r a d i c t e u r a c a u s e d e m o n i n s i s t a n c e s u r le 
c a r a c t e r e a r c h i f o n d a m e n t a l d e la cor re la t iv i t6 . M a s i p a g e 13 ( P H A ) , m o n 
Pe re , il n ' e s t p a s q u e s t i o n d ' A R T , m a i s d ' A R B R E ( s imi l i t ude d e s d e u x 
m o t s ? ) : " S i 1 ' image qu i les p o r t e (les d ign i t6s ) es t cel le d e 1 'Arbre, les 
d i g n i t e s le s t r u c t u r e n t , m a i s elles son t toutes ensemble les r a c i n e s , e t leur 
jonction es t le t r o n c e t leur action es t le f ru i t . L a r e p r 6 s e n t a t i o n 
g r a p h i q u e n ' e s t p a s cho is ie a u h a s a r d " ( P H A 13). P o u r u n e fois q u e j e n e 
p a r l e p a s d e c o r r e l a t i o n , ce la n e m e p o r t e p a s b o h e u r , avouez- le l 
4.- V o u s i n c r i m i n e z les a s s e r t i o n s s u i v a n t e s : " L o s h e r m a n o s C a r r e r a s 
y A r t a u n o v i e ron en S a n A g u s t i n la f u e n t e p a r a Llul l , s ino en S a n 
B u e n a v e n t u r a , c o n lo q u e P l a t z e c k , p r e c i s a m e n t e , n o e s tuvo d e a c u e r d o . 
S a l a - M o l i n s n o h a e n t e n d i d o a t i n a d a m e n t e el t e x t o d e P l a t z e c k r e s p e c t o a 
B u e n a v e n t u r a e n su p a g i n a 26 (no t a 27) ( M 449). Les C a r r e r a s i A r t a u 
son t d e m e u r e s fideles, n e vous en d6p la i se , a la filiation a u g u s t i n i e n n e d e 
1'oeuvre d e R a y m o n d : q u e l lu l l is te 1' ignore? U n 6 c h a n t i l l o n cho i s i e n t r e 
a u t r e s : " S i t u a d o fundamentalmente el fil6sofo m a l l o r q u i n d e n t r o d e l a 
c o r r i e n t e a g u s t i n i a n a . . . " (T . y J. C a r r e r a s y A r t a u , H i s t o r i a d e la filosofia 
e s p a n o l a . . . I , p . 638) . C e s t b i e n m o n avis . Q u e B o n a v e n t u r e n e c o n s t i t u e 
p a s , c o n t r a i r e m e n t a ce q u ' e n p e n s a i e n t les d e u x 6 m i n e n t s lu l l i s tes , le 
t r a i t d ' u n i o n pr iv i leg ie e n t r e A u g u s t i n e t Lu l l e , c ' e s t e n c o r e m o n avis et j e 
le d i s c l a i r e m e n t . M a i s q u ' a i - j e lu, s o u s v o t r e p l u m e ? " B e s o n d e r e s 
G e w i c h t e r h i e l t e n d i e L e h r e r d e s X I I . J a h r h u n d e r t s , v o r a b R i c h a r d von 
St. V i c t o r u n d d e r h l . A n s e l m . Z u b e i d e n t r e t e n a l s w ich t ige G e w a h r s m a -
n n e r St . A u g u s t i n , D i o n y s i u s d e r P s e u d o - A r e o p a g i t e u n d B o e t h i u s . I n 
d i e sen ge i s t igen K r e i s M U S S T E S T . B O N A V E N T U R A A U F G E N O M -
no EN T O R N O A U N A S A P R E C I A C I O N E S 
M E N W E R D E N (c 'es t m o i q u i soul igne) , wiewohl es s c h w e r h a l t e n d i i r f te , 
zwi schen L u l l u n d d e m s e r a p h i s c h e n L e h r e r g e s c h i c h t l i c h k l a r e B e z i e h u n -
gen n a c h z u w e i s e n " (P I 123). Je vous interprete ( P H A 19) c o m m e cec i : 
" D a n s ce ce rc le sp i r i tue l q u e c o n s t i t u e n t R i c h a r d , A n s e l m e , A u g u s t i n , 
D e n y s e t Boece (c 'es t P l a t z e c k q u i pa r l e ) il faudrait y situer Bonaventure, 
b ien q u ' i l soit difficile d e t r o u v e r d e s r e l a t i o n s h i s t o r i q u e s claires e n t r e le 
d o c t e u e r s e r a p h i q u e et L u l l e " . M a t r a d u c t i o n f r anca i se d e s m o t s 
sou l ignes p l u s h a u t n ' e s t p a s si m a u v a i s e q u e cela , m o n P e r e . A lo r s , q u e 
p a r l e z - v o u s d e " S a l a - M o l i n s no h a e n t e n d i d o " e t c ^ , A vous , p a s a m o i , 
d 'af 'f iner la r e c h e r c h e s u r ce p o i n t p rec i s . A p r o p o s d u q u e l je m ' o p p o s e 
t o t a l e m e n t a u x C a r r e r a s y A r t a u e t a L o n g p r e \ m o i P a s vous . P o r m o i , ni 
il lefaut, n i il le faudrait, m a i s , t o u t s i m p l e m e n t , r i en . 
5.- E n f i n , m o n Pe re , je p l a i d e c o u p a b l e : e n effet, " P l a t z e c k n o d i jo 
j a m a s q u e Lull se fo rmo e n M o n t p e l l i e r " ( M 449) . L e l e c t e u e r pouva i t - i l 
c ro i re q u e j e le d i sa i s p a g e 18 ( P H A ) ? C o m m e n t c o m b l e r les f a m a u e s e s 
a n n e e s d e s i lence d e la V i t a c o a e t a n e a ? £ r « L u l l e e n ava i t pa s s6 q u e l q u e s 
u n e s , ou t o u t e s , a M o n t p e l l i e r ? H Y P O T H E S E - no t ez - le, e t n o n p a s 
t hese , sou levee et a t i t r e d ' h y p o t h e s e s e u l e m e n t p a r vous et p a r 
H I L L G A R T H . E t , a t i t r e d ' h y p o t h e s e , r a p p e l e e r e s p e c t e u s e m e n t p a r 
moi - m e m e . Alo r s , r e m e t t o n s a m i c a l e m e n t les c h o s e s a u p o i n t : " P l a t z e c k 
no afirmo j a m a s q u e Lull se f o r m 6 en M o n t p e l l i e r , y S a l a - M o l i n s n o d i jo 
j a m a s q u e P l a t z e c k lo a f i r m a r a . Y p a r a m a y o r c l a r i d a d , s u p o u t i l i za r (en 
P H A ) u n c o n d i c i o n a l , y n o u n p r e t e r i t o " . 
6.- P o u r c o u r o n n e r le t o u t , " d i v e r s a s c i tas d e s e g u n d a m a n o n o e s t a n 
a v e r i g u a d a s " ( M 449) . E t d e n o u s so r t i r u n "IX p a r s p r i n c i p a l i s " , q u i 
do i t se l i re , en r ea l i t e : "IX p a r s p r i n c i p a l i s " . Je v o u s offre la v i rgu le , m o n 
pe re , m a i s t r o u v e q u e vous i l lus t rez a ins i b i e n c h i c h e m e n t vo t r e s e n t e n c e . 
M a l e t t r e s ' a l longe e t j e v o u d r a i s en a r r ive r a u b o u t . M a i s la vie 
d ' u n c h e r c h e u r a d e ces i m p e r a t i f s a u x q u e l s n i v o u s ni m o i n e s a u r i o n s 
n o u s d e r o b e r . A u r i s q u e d e vous lasser , m a i s p o u r r e n d r e h o m m a g e a u x 
h e u r e s q u e v o u s avez c o n s a c r 6 e s a m e t t r e e n 6 v i d e n c e la b a n a l i t i d e m o n 
effort , j ' i r a i j u s q u ' a u b o u t d e vo t re ana lyse et d e m e s s e n t i m e n t s . A p r e s 
ce t t e h i s t o i r e d e v i rgu le , vous posez u n e p r e m i e r e c o n c l u s i o n : " B a s t e n 
e s t a s o b s e r v a c i o n e s e s c o g i d a s e n t r e o t r a s m u c h a s " ( M 449-50) . M e r c i , j e 
vous a i b i e n c o m p r i s . Si j e m ' e n t i ens a vos relev6s, v o u s avez parcouru 
m e s 50 p r e m i e r e s p a g e s (et je suis b i e n b o n ) ; p u i s v o u s avez cuei l l i u n e 
v i rgu le p a g e 156 ; e t vous e n venez e n s u i t e a m a c o n c l u s i o n ( " L e r e t o u r 
r a d i c a l " ( P H A 613-631) , d o n t vous c o n t e s t e z a b s o l u m e n t le c o n t e n u . V o u s 
n e vou lez p o i n t q u e j ' y r a p p e l l e - m a i p o u r q u o i , m o n D i e u ? - le co t e 
" c a s s e u r " d u B l a n q u e r n e ? Ben. . . i l f a u d r a v o u s e n e x p l i q u e r avec 1 'au teur 
d u r o m a n , p a s avec m o i ! J e d i s q u e R a y m o n d es t assoiff6 d e r d f o r m e s 
e c c l e s i a s t i q u e s , p o l i t i q u e s , soc ia les . Ce la d 6 p l a i r a i t , il a u x l e c t e u r s d e 
Verdad y Vida?. Je le c r a i n s , p u i s q u e vous les r a s s u r e z : " L o q u e r e c h a z a 
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( R a m 6 n ) es el e r m i t a n o h o l g a z a n " ( M 450) . Je vous la isse vo lon t i e r s la 
r e s p o n s a b i l i t e d e pa re i l l e i n t e r p r e t a t i o n . 
Voi la . J ' e n a i t e r m i n e . V o u s m ' a v e z obl ig6 a vous d i r e q u e j ' a i m e 
b i e n ce t t e " P h i l o s o p h i e d e 1 ' amour" , m a i s j e n ' e n r o u g i s p a s . V o s m e 
d is iez d a n s vo t r e l e t t r e d u 22 o c t o b r e 1 9 7 1 : " Q u a n t a vo t r e t h e s e 
d o c t r i n a l e , j ' a i feui l le t te c i n q m i n u t e s ces p a g e s r i c h e s , j ' a i lu la t a b l e d e s 
m a t i e r e s , d e u x p a g e s d e 1 ' in t roduct ion et d e u x p a g e s d u retour radical. Le 
p o i n t d e d e p a r t d e 1 ' in t roduc t ion m ' a p lu b e a u c o u p , v o y a n t q u ' i l y a ici 
v r a i m e n t quelque chose de nouveau ( sou l ign6 p a r vous) . La l e c t u r e d u 
retour radical s e m b l e s u p p o s e r des t ex t e s a n t i r i e u r s " . C e r t e s . . . E n t r e la 
p a g e 30 ou la 50 , et la p a g e 612 il do i t y avoir d e s choses . . . J e r e t r o u v e 
d a n s vo t r e r e c e n s i o n d e Verdad y Vida la gr i l le d e vo t r e l e t t r e : u n p e u a u 
d e b u t , u n b r i n a la fin, et u n e v i rgule a u mi l i eu . 
La nouveaute (c ' es t vo t re t e r m e ) d e m a l e c t u r e vous a 6nerv6 , m o n 
P e r e , e t v o u s avez envoye le l ivre au b u c h e r . U n i n s t a n t j e m e su i s 
d e m a n d e : e t si le p e r e P l a t z e c k avai t r a i s o n ? E t si j ' a v a i s 6cr i t m o n livre 
a la d i c t e e d ' u n m a u v a i s reve? E t d e m e r e p o n d r e a m o i - m e m e : M a i s 
n o n ! D e s h o m m e s a c o m m e S T E G M U L L E R , c o m m e J A N K E L E V I T C H , 
ou D E G A N D I L L A C , ou P R I N G - M I L L , d e s a m i s , m ' e n a u r a i e n t aver t i ! 
P u i s , c o m m e vous d ' u n e l e t t r e d e S T E G M U L L E R , j e m e suis r a p p e ! 6 
d ' u n m o t d e R I E D L I N G E R , a q u i vous n e c o n s a c r e z q u e q u a t r e l ignes 
d a n s la Miscelanea, m a i s d o n t la s c r u p u l e u s e m6 t i cu los i t6 e n m a t i e r e d e 
lu l l i sme n ' e s t p l u s a d e m o n t r e r . L ' 6 m i n e n t p r o f e s s e u r f r i bou rgeo i s n ' e s t 
p a s t o u t a fait d e vo t r e avis, a p r o p o s d e c e t t e " P h i l o s o p h i e d e 1 ' amour" . 
J u g e z - e n : " A v e c ce q u e t u as 6cri t t o i - m e m e , t u p e u x t e p l a c e r 
a s s u r e m e n t a u p r e m i e r r a n g d e s sp6c ia l i s tes c o n t e m p o r a i n s d e Lul le . 
M a i s ce n ' e s t p a s t o u t , il y a m i e u x e n c o r e ! J e n e vois a 1 'horizon 
p e r s o n n e d ' a u t r e c a p a b l e d e r e f o r m u l e r la p e n s 6 e d e Lu l l e avec a u t a n t d e 
f idel i te e t d ' o r i g i n a l i t e . J a m a i s j e n ' a u r a i s c r u q u e ce la p u i s s e e t r e fai t 
d ' u n e f acon a u s s i c o n v a i n c a n t e , aus s i t o u c h a n t e " . 
Ai- je b i e n t r a d u i t ce t t e fois-ci? P o u r v o u s p e r m e t t r e d e c o n t r o l e r m e s 
c i t a t i o n s , voici , en l eu r f o r m e o r ig ina l e , ces q u e l q u e s m o t s d e R I E D L I N -
G E R te l s q u ' i l s m e p a r v e n a i e n t a u d 6 b u t d e c e t t e a n n 6 e : " M i t d e m , was 
D u se lbs t g e s c h r i e b e n h a s t , k a n n s t D u D i c h o h n e Zweifel n i ch t n u r in d i e 
e r s t e R e i h e d e r L u l l - K e n n e r von h e u t e s te l len . M e h r n o c h ! E s ist wei t u n d 
b r e i t n i e m a n d s i c h t b a r , d e r f ah ig w a r e , Lu l l s G e d a n k e n so u r s p r i i n g l i c h 
u n d schrJpfer isch n e u z u vol lz iehen . I c h h a t t e n i e g e g l a u b t , d a s d ies so 
u b e r z e u g e n d u n d b e w e g e n d ge l ingen k a n n " . 
R i e n n ' e s t p a r f a i t , m o n P e r e , c o m m e d i s a i e n t una voce S o c r a t e , 
A n s e l m e , R a y m o n d et R a b e l a i s . R ien n ' e s t p a r f a i t , et il d o i t b i e n y avo i r 
d e s i m p e r f e c t i o n s - n o m b r e u s e s , cer tes- d a n s m o n d e r n i e r l ivre. M a i s vous 
1'avez lu en g a r d i e n d e la ver i te , e n c e n s e u r . E t si cuiusvi est errare, 
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d i s o n s en t i r a i l l a n t u n p e u la b o n n e vieille sagesse q u e censoris in errore 
perseverare. V o u s n ' a v e z p a s frappe la oii s 'essouffa l i t le c h e r c h e u r , m a i s 
la 011 ce lui -c i c h a t o u i l l a i t l e c e r c a n d e s t h e o l o g i e n s . GOIG I PAU! 
L O U I S S A L A - M O L I N S 
S o r b o n n e , P a r i s . 
(*) Con motivo de la publicaci6n de la carta-articulo del Dr. Sala-Molins, Magister de Ia 
Maioricensis Schola Lullistica, la Redacci6n de ESTUDIOS LULIANOS recuerda que sus 
paginas estan siempre abiertas a toda forma de investigaci6n cientifica, sin cerrarse en una 
mera recopi)aci6n documental; y anade que los trabajos que van firmados, expresan el 
sentir de sus respectivos autores. 
1 Pour que ma lettre soit lisible, voulez-vous, mon Pere, que nous convenions de ce qui suit? 
M - E.W. PLATZECK, Miscelanea luliana (Verdad y Vida, 1973, XXXI, 381-454) 
P - E.W. PLATZECK, Raimund Lull. Sein Leben, etc (Dusseldorf, Roma, I-II, 1962-1964) 
L - LULLE, Choix de textes par L. Sala-Molins (Paris 1967) 
PHA - L. SALA-MOLINS, La philosophie de Vamour chez Raymond Lulle (Paris-Lille, 
1971. Ces t la pagination de cette edition integrale - et non celle de 1'edition abregee parue 
en 1974- qui est utilisee in M et dans la pr6sente r6ponse) 
